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„DIT 2015-Dr. Juraj Plenković“ 
Poziv za skup 
 
HRVATSKO KOMUNIKOLOŠKO DRUŠTVO 
 






22. Međunarodni znanstveni skup 




Pozivamo Vas da svojim znanstvenim i stručnim radom (referatom, istraživanjem ili raspravom) ak-
tivno sudjelujete u radu 22. Međunarodnog znanstvenog skupa «DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2015 
– Dr. Juraj Plenković» koji se održava od 28. do 30. lipnja 2015. godine u Opatiji (Hotel Admiral), Hr-
vatska. 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2015 –Dr.Juraj Plenković“ prihvaća i publicira znanstvene i stru-
čne radove kao i rezultate interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, čije je područje interesa razvoj 
društva, obrazovanja, znanosti i tehnologije. Snažan razvoj društva, znanosti, tehnologije, obrazova-
nja, kulture, umjetnosti, medija, komuniciranja i novih ICT tehnologija donosi kontinuirane društvene 
promjene na svim komunikacijskim razinama (globalno, regionalno, nacionalno, lokalno, glokalno) 
koje rezultiraju društvenim promjenama u svim sferama razvoja društva, znanosti, obrazovanja i teh-
nologije.  
 
Međunarodni znanstveni skup „DIT 2015 –Dr.Juraj Plenković“ programski je strukturiran u 10 zaseb-
nih tematskih cjelina: 
 
1. DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA; 
2. E-OBRAZOVANJE I ŠKOLA BUDUĆNOSTI;  
3. EUROPSKI POSLOVNI I KOMUNIKOLOŠKI STUDIJI; 
4. BOLONJSKO OBRAZOVANJE I BUDUĆNOST OBRAZOVANJA; 
5.  KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT; 
6.   DRUŠTVO, TEHNOLOGIJA I MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG; 
7.  RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI;  
8.  TEHNOLOGIJA I NOVI KOMUNIKACIJSKI TRENDOVI U TURIZMU; 
9.  HOLISTIČKI POGLED NA ZDRAVLJE I OBRAZOVANJE; 
10. INTERKULTURALNA KOMUNIKACIJA. 
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Contact:  
T +385 51 710 444 





Single - Bed and breakfast 615.00 kn per day 
Supplement for another person 465.00 kn per day 
Tourist tax 7.00 Kn per person per day 
Registration 4.00 Kn per person 
Insurance 2,00 Kn per person per day 
Price includes corresponding VAT 
The price includes use of swimming pool, fitness, sauna and wi-fi internet. 
 
 




Presidents of Organization and Scientific Committee: 
Prof.dr.sc. Ludvik Toplak 
Prof.dr.sc. Vlado Galicic 
Prof.dr.sc. Mario Plenkovic 
 
Organization Comittee DIT 2015: 
Hrvatsko komunikološko društvo Jurišiceva 5/1 10000 Zagreb Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ room 215 
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Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engle-
skom ili njemačkom jeziku) dostavite do 15.04.2015. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. 
Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.07.2015. g. Naknadno pristigli radovi se neće razmatra-
ti i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
Svi recenzirani radovi biti će publicirani u znanstvenim časopisima „INFORMATOLOGIA“ i „MEDI-
A, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS“ ili u Knjizi CD - DIT-2015. 
 





Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), 
popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obave-
zno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i 
pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na 
kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati 
popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba ob-
ratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, go-
dina, broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjes-
to izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila 
lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 
brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organi-
zacije i radno mjesto. 
 
Kotizacija za sudionike znanstvenog skupa iznosi: 
1 autor 600 kn (80 EUR) 
2 autora 900 kn (120 EUR) 
3 i više autora 1200 kn (160 EUR). 
................................................ 
Za autore s prihvaćenim referatom za tiskanje u knjizi CD DIT 2015 bez sudjelovanja na skupu kotiza-
cija iznosi:  
1 autor 1500 kn (200 EUR) 
2 autora 1850 kn (250 EUR) 
3 i više autora 2250 kn (300 EUR). 
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SMJEŠTAJ 
Remisens Premium Hotel Admiral****  
 
Kontakt:  
T +385 51 710 444 





Single/  jednokrevetna soba s doručkom po osobi 615,00 kn dnevno 
Nadoplata za drugu osobu 465,00 kn dnevno 
boravišna pristojba Kn 7,00 po osobi dnevno 
prijava Kn 4,00 po osobi jednokratno 
osiguranje Kn 2,00 po osobi dnevno 
u cijene je uključen pripadajući PDV 
u cijenu je uključeno korištenje bazena, fitnesa, sauna i wi-fi interneta 
 
Veselimo se Vašem sudjelovanju i suradnji. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                
                                                                                        Predsjednici Organizacijskog i Programskog odbora:  
                                                                                                                                        Prof.dr.sc. Ludvik Toplak  
Prof.dr.sc. Vlado Galičić 
                                                                                                                                  Prof.dr.sc. Mario Plenković 
 
Organizacijski odbor DIT 2015: 
Hrvatsko komunikološko društvo, Jurišićeva 5/1, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 (0) 1 2371080/ kućni 215 
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Molimo Vas da Vašu prijavu za sudjelovanje (naslov rada, sažetak i ključne riječi na hrvatskom, engle-
skom ili njemačkom jeziku) dostavite do 15.04.2015. g. s naznakom pripadajuće tematske cjeline. 
Kompletan rad treba dostaviti najkasnije do 15.07.2015. g. Naknadno pristigli radovi se neće razmatra-
ti i ne ulaze u recenzentski postupak za publiciranje. 
Svi recenzirani radovi biti će publicirani u znanstvenim časopisima „INFORMATOLOGIA“ i „MEDI-
A, CULTURE AND PUBLIC RELATIONS“ ili u Knjizi CD - DIT-2015. 
 





Molimo Vas da radove šaljete isključivo u Microsoft Wordu. 
Osim uobičajenih dijelova kao što su: prezime i ime autora, naslov rada, pozivne bilješke (fusnote), 
popis literature, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako su dio teksta), rad obave-
zno mora imati sažetak na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku, opsega od 120 do 150 riječi i 
pet ključnih riječi, također na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
Svi nabrojeni popisi (tablica, grafikona, fotografija....) moraju sadržavati broj i naslov stranice teksta na 
kojoj se nalaze. Isto tako, ako tekst sadrži više kratica uputno je na kraju, po abecednom redu napisati 
popis svih kratica sa naznakom njihovog značenja. 
Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. 
Sve posebne znakove koji mogu prouzročiti zabunu treba posebno objasniti. Posebnu pažnju treba ob-
ratiti navođenju literature. 
Za knjige treba navesti: 
Prezime i ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdanja, godina izdanja. 
Za članke u časopisima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, go-
dina, broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen. 
Za članke u zbornicima: 
Prezime i ime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjes-
to izdanja, godina izdanja. 
Radovi moraju biti lektorirani, pa treba navesti ime i prezime i potpis stručne osobe koja je izvršila 
lekturu, na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 
U popratnom dopisu što se šalje uz rad treba navesti ove podatke: ime i prezime autora s adresom i 
brojem telefona, e-mail adresu, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili radne organi-
zacije i radno mjesto. 
 
Kotizacija za sudionike znanstvenog skupa iznosi: 
1 autor 600 kn (80 EUR) 
2 autora 900 kn (120 EUR) 
3 i više autora 1200 kn (160 EUR). 
................................................ 
Za autore s prihvaćenim referatom za tiskanje u knjizi CD DIT 2015 bez sudjelovanja na skupu kotiza-
cija iznosi:  
1 autor 1500 kn (200 EUR) 
2 autora 1850 kn (250 EUR) 
3 i više autora 2250 kn (300 EUR). 
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PRIJAVNICA ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA  
Društvo i tehnologija 2015, Opatija 27.-30.06.2015.,  REMISENS PREMIUM HOTEL ADMIRAL 
 
PLEASE FILL IN YOU DETAILS / MOLIMO ISPUNITI ČITKO I VELIKIM SLOVIMA 




CHECK IN / DATUM DOLASKA:               CHECK OUT / DATUM ODLASKA:  
                      
ROOM TYPE / VRSTA SOBE:   single / jednokrevetna    double / dvokrevetna soba 
Name of the room sharer / dvokrevetna  se dijeli sa sudionicima: 
Name / Ime:                                                           Surname / Prezime: 
Cijene smještaja po danu u kn, noćenje+doručak/room rates per person per day in kn, bed and breakfast: 
HOTEL (označite hotel/mark) single/jednkokrevetna soba po 
osobi 
Nadoplata za drugu osobu   
          REMISENS PREMIUM HOTEL ADMIRAL**** 615.- 465.- 
Boravišna pristojba/City tax 7,00 kn po osobi i danu 
Prijava/Registration 4,00 kn jednokratno 
Osiguranje 2,00 kn po osobi i danu 
Check in:  od  14.00 sati, Check out:  do 11.00 sati 
PAYMENT ( please mark A or B)  / NAČIN PLAĆANJA (molimo zaokružite A ili B) 
A) Plaćanje na  recepciji hotela - obvezni su podaci o kreditnoj kartici kao jamstvo dolaska. / The credit card guarantee of payment is needed. 
B) Plaćanje unaprijed – uplatom na bankovni račun Predračun će vam biti dostavljen mailom ili faxom. Rezervacija se smatra potvr-
đenom nakon primitka uplate, a original račun će se ispostaviti nakon odlaska gosta. / Pro forma invoice will be sent by e-mail or fax. Reservation is 
confirmed after payment has been received 
GUARANTEE OF PAYMENT /JAMSTVO DOLASKA I PLAĆANJA / 
 
Što je prije moguće, molimo poslati ispunjenu prijavnicu: / Please send the registration form as soon as possible to: 




- prijavnica nije važeća bez pismene potvrde call centra 
-rok za prijavu 10.06.2015. 
- nakon isteka roka za prijavu, rezervacije će se primati prema mogućnostima uz primjenu 
redovnih cijena 
- rezervaciju bez troškova moguće je otkazati u pismenom obliku najkasnije do 25.06.2015. 
- u slučaju nedolaska u hotel bez prethodne obavijesti o otkazu rezervacije u pismenom  ob-
liku, hotel zadržava pravo naplate troškova u visini cjelokupnog rezerviranog perioda 
- PDV je uključen u gore navedene cijene smještaja 
Aditional info: 
-Reservation is not valid without written reservation confirmation from call center 
-dedline for reservation is 10.06.2015. 
- Any further reservations after the dedline mentioned above will be subject to availability 
and with regular room rates. 
-written reservation cancellation is possible without penalty untill 25.06.2015. 
- in case of no show, the hotel reserves the right to charge the whole reserved period per ra-
tes reserved 
-VAT is included in the above room rates 
 
RESERVATION IS CONCIDERED CONFIRMED AFTER RECIEVING WRITTEN CONFIRMATION BY LIBURNIA CALL CENTER. 
REZERVACIJA JE POTVRĐENA TEK PO PRIMITKU PISMENE OBAVIJESTI REZERVACIJSKOG CENTRA LRH. 
 
U Opatiji, 24.09.2014.                                          ____________________________________ (signature / potpis 
sudionika) 
 Type / Vrsta  American Express  Diners Club  Mastercard  Visa 
Ovime ovlašćujem hotel da tereti 
moju karticu u slučaju nedolas-
ka u hotel  i nepravovremenog 
otkaza rezervacije/ By this sig-
nature I authorize the hotel to 
charge my card in case of no 
show and cancelation after dead-
line for cancelation 
Card Number / Broj Valid /Rok valjanosti                 
Card holder / Ime i prezime nosioca   
Signature / Potpis nosioca 
mbasador***** 
